






















马大�21/3/14�8pm-10pm�011-2901 3094�um@quansheng.org 全升 _ 马大
22/3/14�8pm-10pm�017-325 7416




国大吉 _ 坡分校 23/3/14�8pmvl0.30pm�012-4015434�ukmkkl@quansheng.org 全弁 _国大分校
24/3/14�8pm-10.30pm�017-537 5281
理大总校�26/3/14�8pm-10pm�016-591 9403�usm@quansheng.org 全升 _理大总校
28/3/14�8pm-10pm�012-462 8951




登大�22/3/14 , 2pm-4pm�019-345 3376�umt@quansheng.org 全升 " 登大
29/3/14�2pm-4pm�019-342 6247
沙大�22/3/14�1pm-3pm�016-665 0632�ums@quansheng.org 全升 _沙大分校
29/3/14�1pm-3pm�017-770 6328
沙大纳阅分校 21/3/14�10am-12pm�014-364 6163�ums@quansheng.org 全升 _沙大分校
30/3/14�10am-12pm�017-428 0988
















Headline Quan Sheng`s Hotline And Skype To Help Students On Further Studies
MediaTitle Nanyang Siang Pau
Date 20 Mar 2014 Language Chinese
Circulation 114,049 Readership 250,000
Section National Color Black/white
Page No A18 ArticleSize 285 cm²
AdValue RM 2,159 PR Value RM 6,477
